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研 究 期 間  ２０１４年度  ～  ２０１６  年度  
研 究 経 費   ２０１４  年度  ２０１５年度 ２０１６年度    総計 
(上段：支出金額) 3000000円 円 円    円 
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小澤実「戦後日本の北欧中世像  山室静・荒正人・谷口幸男」、2014 年 12 月 22 日、
国際日本文化研究センター  
工藤晶人「ラウンドテーブル  フランス史との出会い、重なりあう軌跡」、 2015 年 3
月 21 日、東京大学（ほかの参加者・深沢克己、大峰真理、坂野正則、野村啓介、松嶌
明男）  
 
